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Resumen 
Los Derechos Humanos, son inherentes al ser humano todas las personas tenemos 
el privilegio de gozar de todos estos derechos sin importar la clase social, religión, 
raza, orientación sexual, nacionalidad e idioma. En el Perú se ven vulnerados los 
derechos de las personas del LGBTI. El presente trabajo de investigación, parte 
desde la descripción del contexto nacional e internacional, así como sus diversos 
instrumentos normativos y legales, luego analizar la realidad que padecen las 
lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. El objetivo de esta investigación es 
determinar si el artículo 234 del Código Civil, vulnera los derechos a la igualdad y 
no discriminación en personas del mismo sexo.  
El presente trabajo de investigación es mixto, se utilizó el método estadístico 
descriptivo y cuya técnica fue la entrevista la cual fue de gran importancia para 
profundizar y así extraer información a nuestro tema de investigación para ello 
también se utilizó la encuesta, la mayoría de las personas entrevistadas señalan 
que ante la negativa del reconocimiento del matrimonio igualitario se están 
afectando los derechos fundamentales de las personas del LGBTI. Así mismo se 
sugiere al Congreso de la República la modificación del artículo 234 del Código Civil 
adicionando el matrimonio en personas del mismo sexo. También se busca 
determinar las formas de igualdad y no discriminación ante la ley, comparar en el 
derecho nacional e internacional como han resuelto el matrimonio igualitario, a fin 
de identificar las formas de discriminación hacia la comunidad LGBTI, y así analizar 
el artículo 234 del código civil sobre el reconocimiento del matrimonio igualitario. 
Palabras Clave: Matrimonio, igualdad, discriminación. 
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Abstract 
Human rights are inherent to the human being all people have privilige to enjoya ll 
the rights regardless af social, religión, race, sexual orientation, nationality and 
language. In Peru, the rights of people such the LGBTI. This researchworks starts 
from description of the national and international context as well as its cyber 
formative feeling ilegal and then analize the reality that suffer the spines that ibis 
exorcist sexual. The present research work is mixed descriptive statiscal method 
was used and whose technique was the interview which was the of great importance 
to deepen and thus extract information to our research topic for it was also used the 
survey the majority of people interviewed indicate that due to the refusal of 
recognition of equel marriage are affecting the fundamental right of LGBTI people.  
It is also suggested to the congress of thr republic the amendment of article 234 of 
the code adding same-sex marriage also seeks to determine the forms of equality 
and non-discrimination before the law compare in national and international law as 
they have resolved equal marriage in order to identy the forms of 
discriminationagainst the LGBTI, communaty and thus analyze article 234 of the 
civil codeo n recognition of equal marriege. 






La homosexualidad es una de las controversias más grandes que se ha generado 
en nuestro país y a nivel mundial, en la actualidad existen disímiles de opiniones, 
creando debates con relación a dicho tema. La homosexualidad en principio fue 
denegada rotundamente, incluso hubo una época en el cual fue considerada como 
una enfermedad, y hasta ser considerada como un delito, siendo objeto de opresión 
social por la mayoría de la población, por ejemplo, es el caso de África un país en 
el cual todavía se criminaliza las relaciones de personas del mismo sexo. 
De acuerdo a Reisman (2017) la controversia sobre la regulación del matrimonio 
homosexual en nuestro país puede ser vista desde dos perspectivas jurídicas: 
Constitucional y Civil. En la actualidad nuestra Constitución prohíbe la 
discriminación basada en la orientación sexual, por tanto, podríamos decir que 
protege a las parejas homosexuales; por otro lado, nuestro Código Civil, regula la 
unión entre el varón y la mujer, lo que nos lleva a pensar que este va en contra del 
principio de igualdad y no discriminación. 
(Reisman, 2017) Agrega que a nivel de América Latina son cinco los Estados en el 
cual la unión civil ha sido legislado, Argentina, Uruguay, Brasil, México, y 
actualmente Ecuador, y otros países en el cual tienen decisiones pendientes por 
legislar como: Chile, Costa Rica, el Salvador, Honduras, Bolivia y Perú, país tan 
conservador, donde la mayor parte de ciudadanos son católicos, por ende, existe 
un rechazo total sobre el matrimonio gay. 
Por otro lado, ante el anhelo de un grupo de personas que desean vivir en una 
sociedad más justa, donde exista equidad de derechos y respalde al matrimonio 
homosexual, especialmente en una sociedad como la nuestra que se aferra ante la 
evolución y se resiste ante los cambios que pueda existir sobre los temas de género 
y orientación sexual; asimismo se podría considerar que este conjunto de personas 
antes ya mencionadas son las que más sufren discriminación por la sociedad y esto 
va en aumento y crece aún más si la legislación actual no los ayuda a tener igualdad 
de derechos, como personas que habitan éste Estado Democrático. 
Ante la situación problemática redactada y con el recientemente caso sonado 
controversial de Sussel Paredes, nos permite situarse en el problema normativo del 
Artículo 234 del Código Civil, ya que este solo expresa matrimonio entre el varón y 
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la mujer, el cual conllevaría a una controversia en los sectores que no respetan el 
principio de igualdad y no discriminación; así tenemos que el matrimonio igualitario 
o matrimonio de personas del mismo sexo, no está totalmente aceptada ante la
sociedad, porque está acostumbrada al matrimonio tradicional conformada desde 
la antigüedad por un varón y una mujer en el aspecto religioso y legal; teniendo 
como principal objetivo la procreación, pero todo esto atentaría contra la 
vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación. 
Cabe indicar, que no se trata de estudiar si es posible el reconocimiento 
constitucional o no del matrimonio igualitario; sino, proponer una incorporación al 
artículo 234 C.C., respecto a éste último; buscando los mecanismos de integración 
como es el uso de los principios. 
Para la realización de nuestra investigación haremos una búsqueda exhaustiva de 
los trabajos previos, tienen relación con el tema de investigación que estamos 
desarrollando el cual tenemos los siguientes: 
Atcheverry (2015) Titulado “Matrimonio civil de los homosexuales y respeto de sus 
derechos”, la finalidad de la investigación del autor fue acreditar que en su país el 
matrimonio entre personas del mismo sexo es apoyado por nuestra Constitución, y 
para ello realizó diferentes análisis al régimen normativo del país de Chile, para ver 
si alguna de ellas prohíbe el matrimonio gay expresamente, a través de su 
exhaustiva investigación el autor llegó a la deducción: 
Que el derecho a la igualdad y discriminación se encuentra protegido por  
la Constitución, por ende al no existir reconocimiento del matrimonio 
igualitario estos derechos se ven afectados, cabe resaltar que las 
personas del mismo sexo son seres humanos que anhelan de manera 
consciente y con la voluntad de cambiar sus vidas, sin embargo es 
inconstitucional aplicar las normas de forma desigual, razones, por lo que 
dicho autor estima que en Chile sería viable incorporar el ordenamiento 
del matrimonio igualitario siendo está  Constitucional. (Pág.35) 
Barrera (2016) Titulado “Repercusiones jurídicas de la falta del reconocimiento del 
derecho al matrimonio para parejas del mismo sexo en Ecuador” el principal 
objetivo general del autor es estudiar las diferentes consecuencias jurídicas por la 





Basada en la desigualdad entre heterosexuales y homosexuales el cual tienen los 
mismos derechos, pero son tratados de maneras sumamente diferentes por la 
sociedad; asimismo, redacta que el no reconocimiento del matrimonio igualitario en 
Ecuador causa efectos discriminatorios en parejas del mismo sexo, ya que la 
Constitución es la primera en el mundo en reconocer la identidad de género y 
garantiza su no discriminación, el cual no se cumple (Pág.22) 
Barahona (2015) Titulado “Igualdad familia y matrimonio una mirada desde la 
jurisprudencia comparada)” en el cual su objetivo fue estudiar el origen de la familia, 
la igualdad ante la ley sobre el matrimonio y el cumplimiento de los derechos que 
involucra como institución, mediante el cual se llegó a la conclusión de que: 
Si el matrimonio y la familia son una institución que se encuentra en 
constante evolución, por tanto, para que exista protección legal esta tiene 
que adecuarse a los mencionados cambios; asimismo, el autor considera 
que si el matrimonio es una institución en permanente evolución; por 
tanto, el Estado debe de aceptar en igualdad y no discriminación, 
diferentes cambios de matrimonio con el fin de que los derechos de las 
personas homosexuales no sean vulnerados. (Pág.15) 
Gordillo (2018) Titulado “El derecho de las parejas del mismo sexo a constituir 
familia del marco constitucional ecuatoriano” el cual tuvo como objetivo principal 
analizar la incidencia de la falta de reconocimiento del derecho al matrimonio entre 
personas del mismo sexo, llegando a concluir que: 
Con respecto a la entrada en vigencia de la constitución de 2008, en el 
cual se establecieron principios para el avance de la lucha del principio de 
igualdad y no discriminación valiéndose de la igualdad material y formal 
para poder conseguirlo, ya que los derechos de igualdad y no 
discriminación no se cumplen cuando se trata de personas de la 
comunidad LGBTI, el cual no debería de ser así, ya que, tanto 
heterosexuales y homosexuales tienen los mismos derechos. (Pág.28) 
Neyra (2017) En su tesis “Regulaciones de las uniones de hecho entre personas 
del mismo sexo ante la vulneración de derechos humanos”, el cual tuvo como 
objetivo principal “indagar sobre la vulneración del derecho a la igualdad y no 
discriminación con respecto a la comunidad LGBTI. La metodología empleada fue 




homosexual se dará importancia de igualdad entre personas heterosexuales y 
homosexuales, al existir diferencias entre ambas personas el cual tienen los 
mismos derechos nos lleva a demostrar la existencia de discriminación en nuestro 
país”.  
Cotrina (2018) en su tesis “Derechos fundamentales y otros derechos que afectan 
a la comunidad LGBTI, al negarse  la unión civil”, su objetivo principal fue investigar 
si los derechos fundamentales y otros derechos civiles son afectados al negarse el 
matrimonio homosexual, y llegó a la conclusión que “debido a la falta de existencia 
de un marco normativo donde brinde tutela a la comunidad LGBTI, estos han sido 
víctimas de discriminación, violencia e injusticias al no respetarse sus derechos ya 
que cuentan con los mismos derechos que los heterosexuales”. 
Sandoval (2016) titulado “Uniones civiles en el Perú” cuyo objetivo principal fue 
indagar si realmente constituye una necesidad regular la unión civil en nuestro país 
para la protección de las personas quienes integran la comunidad LGBTI, llegó a la 
conclusión que: 
Al no existir el reconocimiento del matrimonio igualitario, existe un daño 
para los homosexuales; en nuestro país no se aceptan en igualdad los 
derechos hacia los homosexuales, así como se protegen los derechos de 
las personas heterosexuales; asimismo se refirió que el matrimonio entre 
personas del mismo sexo no atenta contra la familia y tampoco pone en 
peligro la supervivencia de la especie humana; como algunos sectores 
ultraconservadores relacionados con la religión y otros sostienen que si 
existiría (Pág.40).  
Palacios (2017) en su investigación “Matrimonio entre personas del mismo sexo 
como reafirmación de derechos civiles e constitucionales”, siendo su objetivo 
principal investigar los diferentes aspectos del matrimonio homosexual y por qué 
no está regulado en nuestro país; por otro lado, llegó a la conclusión de que “la 
Constitución si bien no prescribe o consagra explícitamente el matrimonio de dos 
personas del mismo sexo, la misma no impide ningún tipo de matrimonio ni 
heterosexual; ni homosexual; ni transexual; ya que solo promueve el matrimonio”  
Campoverde (2018) En su tesis “El Bienestar Subjetivo de los LGBTI en la 
Universidad Nacional de Trujillo 2016” el objetivo principal de  investigación es si 




universidad Nacional de Trujillo mediante el cual se llegó a la conclusión de que “el 
30% del total de alumnos encuestados consideran que la sexualidad no es 
adecuada y está bien vista en la sociedad lo cual es cierto, ya que vivimos en un 
país conservador, por otro lado no existen argumentos Constitucionales válidos que 
impida el reconocimiento igualitario en nuestro País.” 
Zamora (2015) “Unión civil en las parejas homosexuales y su protección patrimonial 
en el Perú” en cual tuvo como principal objetivo de estudio determinar si la 
regulación de la unión civil de homosexuales protegerá el patrimonio de las 
personas del mismo sexo; mediante el cual el autor llegó a la conclusión de que sí 
las personas del mismo sexo tienen una relación de convivencia al igual que 
cualquier persona heterosexual, podrían ejercer plenamente sus derechos 
patrimoniales, por ende un reconocimiento del matrimonio igualitario en el actual 
























II. MARCO TEÓRICO 
Entre las Teorías Relacionadas Al Tema tenemos lo siguiente: Ideología de 
género (Natalia, 2019)  Deduce que el término ideología de género fue creada por 
una ideología política de corte neo-marxista, mediante el cual se encarga de 
defender las diferencias que existe entre varón y la mujer, a pesar de que existe 
una obviedad anatómica y biológica, sobre que no corresponde  una naturaleza fija, 
sino más bien  que son creaciones culturales y convencionales, que a base de roles 
y estereotipos la sociedad ha ido creando a base de sus costumbres..  
Además del cual se desarrolla todo un ingenio sociopolítico por los siguientes 
intereses que a continuación mencionaremos, en el cual actúa como una ideología 
que se aplica en muchos países, incluso incluye multas e inhabilitación profesional 
a las personas que se opongan o la critiquen, Asimismo Natalia (2019) indica que 
la ideología de género es un término que hasta la actualidad no existe y que este 
término fue creado por un grupo de personas anti-derechos para así fomentar el 
rechazo de petición sobre género y sexualidad, iniciado principalmente por una 
fracción de políticos conservadores e iglesias. Lo que realmente se quiere dar de 
entender es la existencia de la palabra enfoque de género el cual podríamos decir 
que es una herramienta que permite comprender las relaciones humanas, 
especialmente a las del alto poder, especialmente al vínculo fabricado sobre la base 
y la existencia de las desigualdades entre varones y mujeres, que existen desde 
antaño.  
Matrimonio Igualitario, de acuerdo a la opinión de muchos juristas llegamos a la 
siguiente pregunta ¿El matrimonio homosexual es Constitucional o 
Inconstitucional? Actualmente, existen diferentes opiniones y posturas sobre existe 
Inconstitucionalidad sobre el matrimonio homosexual. Así, tenemos por ejemplo la 
redacción realizada por diario El Comercio (2017) donde él magistrado Víctor 
García Toma, Ex Presidente del Tribunal Constitucional del Perú alega que  el 
matrimonio igualitario es Inconstitucional, y que para que pueda ser incorporado en 
nuestra legislación tendría que ser necesario realizar una reforma de los artículos 
4 y 5 de la Constitución Política del Perú, mediante el cual actualmente estos 
artículos prescriben que debe existir una unión estable entre un varón y una mujer 
para que pueda formarse un hogar, y por consiguiente un matrimonio. 
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Por otro lado, tenemos la opinión de Álvarez (2016), mediante el cual considera que 
los artículos 4 y 5 de la Constitución Política no son ningún obstáculo para darse el 
reconocimiento del matrimonio homosexual. Así, tratando el artículo 5 de la 
Constitución Política, donde afirma que, desde un análisis textual y antiguo, el único 
objetivo que tiene el artículo antes mencionado es brindar la protección jurídica a la 
institución que es el matrimonio, reconociendo de esta manera la unión de hecho, 
con  respecto al artículo 4 de la constitución, se interpreta que lo que prescribe es 
que la comunidad y el Estado tienen el deber de proteger a la familia y el 
matrimonio, pero no rechaza ni explícita ni implícitamente  a  las parejas con 
orientación sexual diferente, sino que por el contrario faculta el deber de regular la 
figura del matrimonio al Código Civil, siendo el encargado de regularla. Solo se 
tendría que modificar el Art. 234 del Código Civil del Perú. 
El matrimonio entre personas del mismo sexo desde una perspectiva 
religiosa, Uno de los más grandes socializadores de la paz a nivel mundial es el 
Papa Francisco (2016) , en el cual no aprueba el matrimonio igualitario alegando 
que el rechaza la diferencia y la reciprocidad natural de varón y mujer”  así como 
se encuentra descrita en su libro Exhortación Apostólica Amoris Laetitia; en el cual 
redacta que si se aprobara el matrimonio de personas del mismo género existiría 
una deconstrucción jurídica de la institución primordial que es la familia; no existe 
ninguna base de apoyo  para comprender o establecer alguna clase de similitud, ni 
siquiera antiguas, entre las  alianzas de personas con orientación sexual diferente 
y el designio de nuestro Señor Jesucristo sobre el matrimonio y la familia; el 
justiprecio del propio cuerpo en su femineidad o masculinidad es muy necesaria 
para reconocerse así mismo, aunque sin olvidar que tampoco se puede ignorar que 
en la configuración de la manera propia de ser es femenino o masculino, no 
confluyen los factores biológicos o genéticos, sino múltiples elementos que tienen 
que ver con el temperamento, la historia familiar, la cultura, las experiencias vividas, 
la formación recibida, las influencias de amigos, familiares y personas admiradas, 
y otras circunstancias concretas que exigen un esfuerzo de adaptación. 
Trevijano (2018) redacta que el Papa Francisco, el ya fallecido santo padre Karol 
Josef más conocido como Juan Pablo II y Benedicto XVI han revelado que existe 
una incompatibilidad absoluta entre ser católico y defender la ideología de género, 




la feminidad son los que se encuentran en peligro en peligro. Antiguamente nunca 
existió una ideología que intentase destruir la identidad de género de la existencia 
de varón y de la mujer y de todo el criterio de principios morales de comportamiento 
sexual, asimismo, redacta que dos personas de géneros iguales crean su propio 
círculo de gustos que no fue incluido en la biblia para satisfacer su apetito sexual y 
no para expresar el amor personal.  
La ideología de género es protegida por poderosos lobbies actualmente conocida 
como comunidad LGTBI, incluso por partidos políticos mayoritarios en 
organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la 
Unesco, el Parlamento Europeo y un conjunto de instituciones multimillonarias que 
nos quieren dominar. Agrega (Trevijano, 2018) que a lo largo de la historia antigua 
muchas culturas han sucumbido por la aberración moral. Pero que esta aberración 
haya sido obligada por sus gobernantes a sus pueblos a cumplirse eso sí, es una 
sorpresa para las personas que creemos en la existencia de los valores morales, 
cada vez hay más gente que no se siente representada por los partidos políticos 
que están en el poder.  
Derecho A La Igualdad, Según Dworkin (1994)  la igualdad es un pensamiento 
político que un gobierno debería de perseguir y así proteger a los ciudadanos, 
mediante el cual el gobierno podrá presumir una legitimidad auténtica, por otro lado, 
nos dice que la igualdad desde un aspecto normativo es un concepto de carácter  
indeterminado, que requiere de un esfuerzo ingenioso de suma importancia por 
parte del exégeta al momento de juzgar si una delimitada norma o situación 
pudiesen vulnerarlo, Asimismo  Soberanes (2011)  expresa que la igualdad reside 
en que los derechos y deberes sean equitativamente admitidos por todos en el cual 
nadie pueda dejar de substraerse a la aplicación de la ley que los formula, a lo que 
se refiere es que cada persona de un Estado participe igualmente del goce 
proporcional de los derechos que proporciona el Estado. 
En otras palabras, el derecho a la igualdad podría considerarse como el principio 
de isonomía, es decir aplicar leyes iguales a quienes se encuentran en una 
situación similar, así como también leyes diferentes para quienes se encuentran en 
una situación diferente. 
Mediante los conceptos de igualdad nos damos cuenta que la igualdad permite 




comparables la una con la otra. El Dr. Varsi (2018), nos comparte sus 
conocimientos refiriéndose a la igualdad como “equiparidad, semejanza, similitud. 
Igualdad entre las personas sin beneficiar ni perjudicar una a otras.”  
La Igualdad Con Relación A La Orientación De Género: Con respecto a la 
igualdad considero que debe de quedar muy claro los dos aspectos principales los 
cuales son ¿Igualdad entre quiénes? e ¿Igualdad en qué?  Mediante lo cual se llega 
a algunas posibles respuestas las cuales son: Igualad para todos entre todo, 
igualdad para todos en alguna cosa, igualdad para algunos entre todo, igualdad 
para algunos en alguna cosa. 
Lo que se busca es la igualdad para todas las personas del país con respecto al 
matrimonio en general  y por ende tener una convivencia reconocida , motivo por el 
cual no debe de existir una desigualdad  basada en el criterio de orientación sexual, 
por tanto el problema más grande en nuestra investigación sería si realmente en el 
campo de la familia, y el matrimonio en particular solamente por tener una condición 
de homosexual ¿sería suficiente para que este conjunto de personas deban de 
recibir un trato diferenciado? Según el derecho a la igualdad podríamos pensar que 
no. (Rivera, 2011). 
Derecho A La No Discriminación, Balderson (1998) manifiesta que la 
discriminación es una manera de violencia pasiva, pero que se convierte a veces 
en un ataque físico, las personas que suelen discriminar realizan un trato 
diferenciado o inferior en cuanto a los derechos de las demás personas que habitan 
en un Estado. 
Asimismo, se podría decir que la discriminación es un comportamiento negativo en 
contra de las personas que habitan en un país, la existencia de discriminación es 
debido a ciertas condiciones sociales y psicológicas. 
Por otro lado, tenemos a Zepeda (2007) la discriminación es una conducta, 
culturalmente creada por la maldad de las personas y socialmente extendida, por 
el desprecio que sienten hacia un grupo de personas o un solo individuo, con la 
única intención de dañar sus derechos y libertades fundamentales. Asimismo, 
define a la discriminación como la imposibilidad del pleno ejercicio de los derechos 
y garantías que proporciona un Estado a sus ciudadanos. Por ejemplo, centramos 
algunos tipos de discriminación que existen: Discriminación racial, discriminación 
religiosa, discriminación ideológica, discriminación sexual. 
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Según lo redactado por el diario la Industria (2020) De la existencia de muchos de 
los casos de discriminación en nuestro país, tenemos casos durante el toque de 
queda dispuesto por el Presidente de la Perú, dos mujeres transgénero fueron 
intervenidas por la Policía Nacional (PNP) la mañana de este sábado 4 de abril, 
cuando iban a comprar alimentos para otras 50 que viven en el Cercado de Lima. 
En el video se observa como los oficiales solicitan los DNI de las intervenidas, a 
pesar de las indicaciones del ministro del Interior para evitar este procedimiento. 
Otra denuncia se dio cuenta del trato humillante que recibió un grupo de mujeres 
trans por parte de la PNP de la comisaría de Bellavista quienes, haciendo uso y 
abuso de su poder, las obligaron a ponerse de cuclillas y hacer saltar como ranas 
y gritar una y otra vez “Quiero ser un hombre”. 
Por otro lado tenemos la Amnistía Internacional (2017) que en el año 2014  envió 
una carta al Congreso de la República en la que aseguraban que el hecho del 
Estado peruano rechace a las personas homosexuales y no puedan casar, 
basándose únicamente en el sexo de sus parejas, esto consiste en una 
transgresión al derecho a la igualdad y discriminatorias, asimismo en la petición se 
añadió que 34 parejas homosexuales deben ser tratadas de igual manera y disfrutar 
de igual gracia que los heterosexuales. No obstante el Estado Peruano aún sigue 
en un constante debate de brindarse  la posibilidad de que se legalice el matrimonio 
igualitario, principalmente dirigido por un discurso en el que involucra creencias 
religiosas, a pesar que el Perú se denomine un Estado laico, ya que, de acuerdo al 
Tribunal Constitucional TC (2017) tiene por significado que se  debe asumir una 
postura imparcial con respecto a las creencias y valores religiosos, siendo 
incompetente ante la fe y las prácticas religiosas, pero sin adoptar una postura atea 
o agnóstica.
Derecho A La Igualdad Ante La Ley y a La No Discriminación, El trato hacia los 
homosexuales según (Castañeda, 2018) debe ser de la misma forma que se les 
trata a los heterosexuales, es decir que se respete sus derechos mínimos de los 
derechos a la igualdad y no discriminación que surgen cuando no existe un trato 
equiparado ya que cuando discriminas no hay igualdad.   
En el Perú dichos derechos están protegidos por nuestra Constitución Política Del 
Perú (CPP, 1993) el cual prescribe que “toda persona tiene derecho: A la igualdad 




Religión, opinión, condición económica y de cualquier otra índole”. Aunque no está 
prescrito de manera expresa la orientación sexual como una de las formas de 
discriminación sin lugar a duda está incluida en la frase “cualquier otra índole, que 
por otro lado tenemos el respeto hacia el derecho a la igualdad el cual es una 
disposición Constitucional de cumplimiento para todo el marco normativo de 
nuestro país llámese en el derecho civil, penal, laboral, administrativo, etc. 
Según Calcaterra (2005) nos relata que el derecho a la igualdad ha sido visto de 
muchas perspectivas como el filosófico, doctrinal y normativo. 
Debemos tener en cuenta que la igualdad tiene doble extensión: primero y 
principalmente, funciona como principio rector de nuestro actual ordenamiento 
jurídico dentro de un Estado democrático de derecho al instituirse como un valor 
fundamental y una guía básica para la sociedad, y por otro lado funciona como un 
derecho subjetivo obligatorio a su cumplimiento y por ende garantiza que todos los 
ciudadanos sean tratados equitativamente ante la ley y sin que estos puedan ser 
objeto de discriminación por algún motivo. 
La igualdad no solo se refleja en el uso equiparado de la ley, sino también involucra 
en la creación de un derecho unísono para todos, mientras que el trato de 
desigualdad solo puede existir en la ocurrencia de una base legal para justificarla. 
Que en virtud de ello la igualdad debe ser aplicada al régimen jurídico en todas las 
situaciones y no solo en determinados casos. 
Homofobia, redactado por Weinberg (2016)  en el cual prescribe que se conoce 
como la oposición sin razón alguna, perjuicio, discriminación e incluso pueden llegar 
a sentir odio hacia aquellas personas que son de orientación sexual diferente, estas 
diversas formas de discriminación universal, puede tener efectos trágicos, no sólo 
por el odio que estas personas generan  hacia los homosexuales sino también  a la 
excesiva opresión que estas personas deben de sentir este tipo de comportamiento 
causa dolor a millones de personas por el hecho de tener una orientación sexual 
diferente a la de la mayoría de personas y querer manifestarla en su entorno en 
busca de bienestar personal, familiar y social.  
Encuesta Virtual Del INEI Sobre Personas De Orientación Sexual Diferente, 
Según lo establecido INEI (2018) Órgano rector de los sistemas naciones de 
estadística e informática del Perú  en el cual prescribió que  12,026 personas 




encuesta virtual que efectuó, asimismo este órgano también informo que  de 8 mil 
630 de aquellas personas tienen entre 18 y 29 años de edad y 3 mil 396 son 
mayores de 30 años, los lugares con mayores incidencias son la ciudades de lima, 
Arequipa, Callao y La Libertad. El cual 28,2% de los encuestados son profesionales, 
científicos e intelectuales, mientras que el 22,6% son técnicos y trabajadores y el 
15% 9 son jefes y empleados.  
Diferentes Opiniones Con Respecto Al Artículo 234 Del Código Civil, nuestro 
Código Civil establece que “El matrimonio es la unión voluntariamente concertada 
por un varón y una mujer legalmente aptos para ella”, por lo que en dicha 
prescripción no consideran al matrimonio homosexual el cual ese vendría a ser y 
crear un gran problema de transgresión a los derechos a la igualdad y no 
discriminación hacia las personas que tienen una ideología de género diferente a 
las nuestras, lo cual se encuentra establecido y consagrado en nuestra 
Constitución. 
Haciendo referencia a nuestra Constitución Política del Perú mediante el cual 
Rodríguez (2017) redacta que el artículo 4 señala una descripción sobre “La 
comunidad y el Estado solo protegen especialmente al niño, al adolescente, a la 
madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y 
promueven el matrimonio, reconocen a estos últimos como institutos naturales y 
fundamentales de la sociedad.”  Entonces si dicho artículo de alguna manera no 
aprueba el matrimonio homosexual tampoco lo prohíbe entonces basándose en el 
problema es allí donde llega el artículo 234 del Código Civil que se cierra en varón 
y mujer en el cual no acepta que dos personas de sexos iguales puedan contraer 
matrimonio ya que solo bastaría con modificar dicho artículo. 
Partiendo desde la normativa de igualdad ante la ley y la no discriminación, que son 
derechos que están garantizados por nuestra Constitución, el legislador ha limitado 
e impedido a las personas del mismo sexo al derecho de contraer matrimonio entre 
ellas, ya que en el Código Civil impone que el matrimonio solo debe ser entre un 
varón y una mujer, negándole la posibilidad a un sector de parejas homosexuales 
a casarse y dejarlos en abandono normativo que consienta regular el matrimonio 
gay. 
Así también tenemos al artículo 2, inciso 2, el cual niega la existencia de la 
discriminación basada por motivos de sexo, el cual conduce a una discriminación 
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por orientación sexual, también niega todo tipo de discriminación que pueda existir, 
como el catolicismo influye de manera fuerte en la parte normativa, ya que rechaza 
todas las formas de supuestos de ideología de género por su condición de rasgos 
bíblicos, solo acepta el matrimonio entre varón y mujer, lo cual se podría decir que 
como mayor parte de los peruanos pertenecen al catolicismo y son una sociedad 
conservadora no toleran al matrimonio igualitario, negándole sus derechos, y de 
esa manera manifiestan su discriminación ante ellos, por ende no respetan la 
existencia de equidad de derechos, que como personas de este Estado se lo 
merecen. Formulación del Problema, ¿Existe vulneración del derecho a la 
igualdad y no discriminación con la aplicación del artículo 234 C.C.? 
Justificación del Estudio, Nuestra investigación se justifica en cuatro niveles: 
Relevancia Social, La propuesta de investigación ayudará a que la sociedad 
obtenga un mejor conocimiento sobre el tema de Derecho a la Igualdad y no 
discriminación con respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo; 
mediante el cual dichas personas antes mencionadas serán las más beneficiadas 
en situaciones de igualdad y no discriminación con respecto a la ideología de 
género, ya que todos tenemos los mismos derechos ante la ley. 
Utilidad metodológica, El trabajo de investigación ayudará a futuras 
investigaciones para recolección de datos, en diferentes conceptos relacionadas a 
nuestro tema de investigación. 
En el ámbito Jurídico, El presente trabajo contribuirá a incrementar los 
conocimientos con respecto a la aplicación del Art. 234 del C.C Peruano, a fin de 
respetar los principios de igualdad y no discriminación, los cuales están siendo 
vulnerados constantemente. 
Valor Teórico, El presente trabajo permite desarrollar desde una perspectiva 
constitucional, los derechos fundamentales antes ya mencionados, el cual ayudará 
al reconocimiento del matrimonio homosexual, porque éste grupo de personas con 
ideologías distintas tienes los mismos derechos que nosotros los heterosexuales. 
Hipótesis, Sí, se transgrede el derecho a la igualdad y no discriminación en 
personas del mismo sexo, ya que nuestra Constitución solo promueve  el 
matrimonio en general, es decir no prohíbe explícitamente el matrimonio 
homosexual pero tampoco lo proscribe taxativamente, a diferencia del artículo 234 
del C.C, que sí específica el matrimonio de un varón y una mujer y no incluye al 
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matrimonio homosexual , en el cual si analizamos detenidamente el artículo en 
mención  se estaría vulnerando al derecho de igualdad y no discriminación hacia 
las personas homosexuales, ya que el Código Civil solo considera matrimonio entre 
personas heterosexuales. 
El objetivo general a lograr es, Determinar sí, la población Trujillana, acepta la 
modificación del artículo 234 del Código Civil por vulnerar los derechos a la igualdad 
y no discriminación en personas del mismo sexo, Asimismo tenemos 3 objetivos 
específicos los cuales son,  A) Identificar si existe discriminación por orientación 
sexual en Trujillo B) Comparar la regulación del matrimonio igualitario en el derecho 
internacional C) Identificar si existe discriminación hacia la comunidad de 





3.1. Tipo y Diseño de Investigación. 
Tipo de investigación: 
Descriptiva de enfoque mixta. 
Diseño de investigación:  
 No experimental. 







                                FIGURA 1: Esquema correlacional 
Dónde: 
M:   Muestra de la población. 
V.1: Vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación. 
V.2: Aplicación del artículo 234 del C.C. 
 
3.2. Operalización de variables. 
Variables: 
 
V.I: Vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación. 







Operalización de variables: 
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igualdad y no 
discriminación. 
Neyra (2017) nos redacta 
que el derecho a la igualdad 
busca que las personas del 
mismo sexo sean tratados de 
la misma forma que los 
heterosexuales; a darles un 
trato desigual se vulneraria el 
derecho a la igualdad y no 
discriminación, lo cual se 
interpretaría como una 
transgresión al derecho de 
no discriminación. Aunque 
de alguna manera el Estado 
en su toma de decisiones 
adopta costumbres el cual 
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arbitraria, el cual no es para 
nada razonable e igualitaria 






artículo 234 del 
C.C 
 
Barrera (2016) mediante la 
aplicación del artículo 234 
del Código Civil Peruano, se 
genera el no cumplimiento 
del derecho a la igualdad y 
no discriminación que es de 
mandato Constitucional, 
aunque no lo prohíbe 
explícitamente al matrimonio 
homosexual 
lamentablemente dicha 
norma es cerrada y solo 
permite el matrimonio entre 
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3.3. Población, Muestra y Muestreo. 
Población: 
 
El objeto de estudio estará constituido por 7 especialistas del tema, en caso de la 
entrevista y 384 personas de la comunidad LGBTI y heterosexuales para aplicar 
la encuesta. 
Muestra: 
La población está conformada por N = 237 000  personas del distrito de Trujillo 
según INEI, tratándose de una población grande se debe elegir una muestra 
mediante la siguiente formula: 
𝑛 =






























Muestreo = No probabilístico  
 
Dónde: 
n = Tamaño de la muestra que desea encontrar= ¿? 
Z = Nivel de confianza = 1.96 
P = Probabilidad de éxito = 0.50 
Q = Probabilidad de fracaso = 0.50 




e = Margen de error (50%) = 0.05 
 





3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y 
Confiabilidad. 
Técnica, Como la investigación realizada es mixta la técnica que se utilizo fue la 
entrevista, el cual sirvió para profundizar y extraer información al tema de 
investigación, también, se utilizó la encuesta. 
Instrumentos:  
Guía de entrevista, a través de este instrumento se llevó a cabo diversos 
conceptos importantes en dicha investigación, más aún en el desarrollo de las 
bases teóricas. 
Cuestionario, a través de este instrumento se recolectó importantes opiniones 
para ayuda en la investigación, más aun contando con la opinión libre y voluntaria 
de las personas encuestadas. 
Validez, el contenido y la coherencia lógica del instrumento (entrevista y encuesta) 
fue valorado a través del juicio de 3 expertos conocedores del tema el cual estamos 
desarrollando, para acreditar lo consolidado anexamos el instrumento con su 
validez respectiva. 
Confiabilidad, fue realizado a través de una prueba piloto (estadística) conocido 
como Alfa de Cronbach mediante el cual hemos calculado en base a las preguntas 
realizadas en el cuestionario aplicado a la muestra, nuestra prueba piloto estuvo 
conformado por 30 personas encuestadas obteniendo el siguiente resultado que a 
continuación se detalla: 
 
TABLA 2: Datos Estadísticos de confiabilidad 
 
Datos Estadísticos de confiabilidad 
Alpha de Cronbach N° de Encuestados 
0.91 30 
 















































Iniciamos con la evaluación de  las preguntas a realizar, antes 
de comenzar con la entrevista, luego se saludó de manera 




Se inició con una pequeña introducción respecto a nuestro 
tema de investigación, se le consultó al entrevistado si nos 
permitía grabar ante la negativa se procederá a tomar nota del 
contenido de la entrevista. 
TERCER 
PASO 
Se inició con una pregunta muy estructurada, que luego de ello 
involucraba más a la realización de preguntas semi-
estructuradas si era necesario  dependía de la respuesta que 
bridaba el entrevistado.   
CUARTO 
PASO 
Se finalizó la entrevista brindando un cordial agradecimiento al 
entrevistado por  brindarnos un poco de su tiempo.  
QUINTO 
PASO 
Luego se procedió a recoger todos los datos de las entrevistas 






Se procedió a transcribir las entrevistas que se nos permitió 
grabar, y no se transcribió en el momento que se dio la 
entrevista. 
Séptimo paso, Finalmente se procedió a realizar el vaciado de 

















TABLA 5 : Procedimiento de la encuesta 
PRIMER 
PASO 
Se inició con una pequeña búsqueda de personas al azar, 
luego se procedió a saludar y presentarnos correctamente 
antes de realizar la encuesta. 
SEGUNDO 
PASO 
Luego de procedió a brindar una pequeña introducción del 
presente tema de investigación. 
TERCER 
PASO 
Continuamos realizando las encuestas persona por persona, 
y si tenían alguna consulta se le resolvía su duda. 
CUARTO 
PASO 








3.6. Método de análisis de información. 
En el presente trabajo de investigación se utilizó el Método Descriptivo mediante 
tablas en caso de la entrevista y con respecto a la de la encuesta; Método 
Estadístico Descriptivo en el cual se usaron figuras que permitieron ordenar y 
clasificar la información obtenida a través de análisis de las variables en estudio, 
mediante el diagrama de barras con el cual se graficó las opiniones brindadas por 
las personas encuestadas. 
3.7. Aspectos Éticos 
El trabajo de investigación, lo estamos realizando de acuerdo a los lineamientos 
estipulados por la Universidad César Vallejo respetando la norma APA, en el cual 
respetaremos la autoría de las fuentes bibliográficas, y demás pautas que contiene 






OBJETIVO GENERAL: Determinar sí la población Trujillana, acepta la modificación del artículo 234 del Código Civil por 
vulnerar los derechos a la igualdad y no discriminación en personas del mismo sexo. 
TABLA 6: ¿Cree Ud. Qué para evitar abusos contra homosexuales es necesario la modificación del artículo 234 del 
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hacia su opción 
sexual. 
 
Sí, porque al no 
reconocer el 
matrimonio 
igualitario se está 
violando sus 
derechos a la 
igualdad como lo 
establece la 
Constitución. 









No, porque no 
se legalice el 
matrimonio 
homosexual no 
tiene nada que 
ver con la 




















Para muchos de los entrevistados en opinión propia están de acuerdo que la discriminación si existe en la 
norma al no aprobarse el matrimonio igualitario, ya que, al referirse al art. 234 del C.C. siendo esta una norma 
cerrada el cual no permite que dos personas homosexuales puedan contraer matrimonio indirectamente ya 
está involucrando discriminación. 
Fuente: propia de las autoras. 
FIGURA 2: ¿Cree que se debería modificar el artículo 234 del C.C para que los homosexuales puedan contraer 
matrimonio?  
 











Modificar El Articulo 234 Del C.C





Conclusión: El 50% de Trujillanos están de acuerdo con la modificación del Artículo 234 de C.C. y el 42 % estuvieron en 
desacuerdo y finalmente el 8 % de ellas decidieron no opinar al respecto. 
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Sí, bajo la ley 
de Dios es 
prohibido y 









A la mayoría de especialistas a quienes se les entrevistó están de acuerdo con que mediante la aprobación 
del matrimonio homosexual no está actualmente prohibida por la Constitución por ende no es jurídicamente 
inconstitucional ya que la norma de mayor jerarquía no lo prohíbe taxativamente. 




FIGURA 3 : ¿Está de acuerdo con la aprobación del matrimonio homosexual? 
 
Fuente: propia de las autoras 
 
Conclusión: El 37 % estuvieron de acuerdo con la aprobación del matrimonio igualitario mientras que el 41 % de las 
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OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1: Identificar si existe discriminación por orientación sexual en Trujillo. 
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mujer, y así 
debería ser y 
no cabe en su 
estructura otra 
opción sexual. 
Sí, aunque no hay 
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estrés social por 
discriminación  
o estigmatización 
sea la causa 
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de problemas de 
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por último  
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Sí, aunque la 
ideología no este 
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No, ya que 
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es libre de 
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violencia que 
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CONCLUSIÓN En el Perú si existe discriminación por ideología de género siendo el motivo que no se ha aprobado el 
matrimonio gay, aunque exista otro grupo de personas que considera que no existe discriminación por el 
sencillo hecho de que la palabra ideología de género no existe y que esta fue inventada por un sector de 
personas.  




FIGURA 4 : ¿Consideras que en el Trujillo existe discriminación por orientación sexual? 
 
Fuente: propia de las autoras 
 
Conclusión: El 40% estuvieron de acuerdo con que existe discriminación por orientación sexual mientras que el 51% de 
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deniega si 




igual que ellos. 
Sí, ya que la 
única ley que 
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Cuatro de los entrevistados alegaron de que el matrimonio igualitario no afecta al derecho a la igualdad y que 
es todo lo contrario, que incluso promueve que se dé el matrimonio igualitario para que así pueda existir en 
el país, y por el contrario otros opinaron que si afecta a su derecho a la igualdad, porque todos somos iguales 
ante la ley y deben respetar los demás derechos. 
 Fuente: propia de las autoras 
 
FIGURA 5 : ¿Crees que las personas heterosexuales y homosexuales son iguales ante la ley?  
 











Igualdad Ante la Ley
De acuerdo Desacuerdo No opino
31 
Conclusión: El 49% considera que todas las personas somos iguales ante la ley mientras que el 33% de las personas 
estuvo en desacuerdo y finalmente el 18% de ellas decidieron no opinar al respecto. 
TABLA 10 : ¿Considera Ud. Qué los homosexuales tienen los mismos derechos que las personas heterosexuales? ¿Por 
qué? 
ENTREVISTADO 1 ENTREVISTADO 2 ENTREVISTADO 3 ENTREVISTADO 4 ENTREVISTADO 5 ENTREVISTADO 6 ENTREVISTADO 7 
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puesto que son 
personas, 
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que la ideología 
de género no 
tiene nada de 
ciencia y sí 
muchas 
mentiras que 
dañan a los 
niños, las 
familias, las 
libertades y la 
sociedad.  




pesar que todos 
vivimos en un 
país con los 
mismos 
derechos, pero 
no se respeta 
eso. 




En ésta pregunta todos los entrevistados estuvieron de acuerdo con que todas las personas somos iguales 
ante la ley y que por eso vivimos en un país democrático, e incluso algunos se atrevieron a afirmar que 





 FIGURA 6 : ¿Cree usted ¿Qué el Perú es un país homofóbico? 
 
Fuente: propia de las autoras 
Conclusión: El 45% estuvieron de acuerdo con que el Perú es un país homofóbico y el 33 % en desacuerdo y finalmente 
el 22% de personas no opina. 
 
TABLA 11 : ¿Considera Ud. Qué la prohibición del matrimonio homosexual afecta el derecho a la no discriminación? 















         ABOGADO     /              JUEZ  PSIQUIATRA    /      PSICÓLOGO  HETEROSEXUAL / HOMOSEXUAL       SACERDOTE 
Sí afecta, debido 
a que restringe 
la capacidad o 
voluntad de 
cada ser 
No, porque si 
solo se 
sustentara en la 
existencia de 
discriminación y 
Sí, a medida que 
la ciencia 
evolucionada 
las personas se 
van acoplando a 
Si, cada persona 
tiene la libertad 
de elegir su 
opción sexual, 
por tanto, es libre 








somos libres e 
independientes 














Homofóbia en el perú









según su ser y 
sus 
convicciones. 
que solo por ese 





ya que no existe 
discriminación 




ella así también 
el matrimonio ha 
ido obteniendo 
otro tipo de 
significado a 
medida que 
pasa el tiempo. 
de hacer con su 
vida sexual lo 
que le plazca sin 













de poder elegir 
nuestra opción 
sexual, en 
nuestro país no 
nos reconocen 
el matrimonio 













Incluso ser gay, 









Cuatro de los entrevistados dijeron que sí, que al prohibir algo que ya está regulado para una mayoría 
personas es discriminación a su capacidad de voluntad de querer casarse, por otro lado, tres de los 
entrevistados alegaron que no existe tal discriminación porque la norma no es discriminatoria 
estrechamente prescrita no lo prohíbe. 





FIGURA 7 : Crees usted ¿Qué las personas del LGBTI sufren maltratos por la sociedad?  
 
Fuente: propia de las autoras 
Conclusión: El 56% estuvieron de acuerdo que las personas del LGBTI sufren maltratos por la sociedad mientras que 
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Sociedad




   OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2: Comparar la regulación del matrimonio igualitario en el derecho internacional. 
    















ABOGADO     /   JUEZ  PSIQUIATRA   /  PSICÓLOGO  HETEROSEXUAL    /  
HOMOSEXUAL 
CATÓLICO 
















presente y las 
futuras 
prefieren 









Sí, a medida 




























sigue siendo el 
mismo en su 
esencia igual, 
unión entre un 




porque se creía 
anteriormente 
qué solo era 
procrear y nada 
más y la mujer 
estar en las 
labores de la 
casa, sin 
embargo a nivel 
personal y 
profesional. 
Sí, en algunos 
países las 
personas 





del mismo sexo 
lo cual está 
























Mediante la evolución del matrimonio nació la existencia de la ideología de género, y los que no han 
evolucionado es el pensamiento de las personas, por otro lado, tenemos a los entrevistados que recalcan 
que el matrimonio es una institución sagrada de varón y mujer, lo que los hombres hayan inventado 
después son solo eso puras invenciones. 
Fuente: propia de las autoras 
FIGURA 8 : ¿Consideras que, si el matrimonio igualitario ya está legalizado en otros países latinoamericanos, también 
debería legalizarse en el Perú?  
 











Influencia De Aprobación Por Paises 
Latinoamericanos




Conclusión: El 45% estuvieron de acuerdo con que debería de legalizarse el matrimonio homosexual, así como ya se 
legalizó en algunos países latinos y el 40 % en desacuerdo y finalmente el 15% de personas no opina al respecto. 
 
















ABOGADO     /   JUEZ  PSIQUIATRA   /  PSICÓLOGO  HETEROSEXUAL    /  HOMOSEXUAL CATÓLICO 
No, solo en la 
moral los 
cucufatos y de 
los fanáticos 
religiosos, 
quizá la gente 
mayor todavía 
considera que 
si afecta a la 
moral pero, 
creo que la 
mayoría de 
jóvenes que se 
encuentra en 
Sí, aunque eso 
no involucra 
que tengamos 
que dividir a la 
sociedad en 
grupos ya que 
considero que 
la ideología de 
género fue 




momento se le 
Podría que decir 
que sí, aunque 
eso depende 
más del punto 
de vista del que 
lo veamos, por 
un lado, están 




ellos, pero una 
persona mayor 
de edad no veo 
Sí, porque 
evidenciamos 






e pera este 
nuevo cambio y 
de aceptación. 
Sí, ya que no es 
de acuerdo a las 
costumbres a la 
que estamos 
acostumbrados 
sería un choque 
cultural para 
nosotros las 
personas que no 
pertenecen a la 
comunidad 
LGBTI aceptar 
algo que afectaría 
a nuestra familia y 
No, porque 
atentaría contra 
la moral si el 
amor está 
hecho para 
todos, uno es 














ya que es uno 
de los pecados 
más grandes, 
porque dios 
creo varón y 
mujer, y está 





una era de 
evolución 
considera que 
no y lo acepta. 
negó un 
derecho, 
porque la ley 
es para toda la 
norma no 
discrimina. 
que daño le 
pueda causar.  
sobre todo a 
nuestros hijos. 





Cuatro de los entrevistados nos dijeron que el matrimonio igualitario si causa un deterioro moral en nuestro 
país, ya que no se adaptan a las costumbres con el cual el Perú llega viviendo desde años, por otro lado, tres 
entrevistados dijeron que no existe deterioro moral a pesar que el matrimonio igualitario no se regula. 
  Fuente: propia de las autoras 
FIGURA 9 : Cree Usted. ¿Qué la influencia de la iglesia católica en el Perú es la razón por la que no se legaliza el 
matrimonio homosexual?  
 










Influencia de la Iglesia Católica




Conclusión: El 48% estuvieron de acuerdo con la iglesia es un factor muy grande por el cual no se ha legalizado el 




TABLA 14: Cuadro Comparativo 
CUADRO COMPARATIVO DE REGULACIÓN DEL MATRIMONIO IGUALITARIO EN EL DERECHO INTERNACIONAL. 
PAISES MATRIMONIO IGUALITARIO UNIÓN CIVIL ADPOCIÓN DE NIÑOS 
 
DINAMARCA. 
 1er. País en el mundo  
En el año 2012, aprueba la ley 
de matrimonio entre personas 
del mismo sexo y la unión civil.  
En legalizar la unión civil en 
personas del mismo sexo, en 
el año 1989. 
En el 2009, las personas del 
mismo sexo pueden adoptar 
niños. 
 
CANADA            
1er país en Latinoamérica  
LEY C-38 (Una unión legal 
entre dos personas), aprobó el 
20 /07/2005. 




2do país en Latinoamérica 
La Ley Nº 19.075 de Matrimonio 
Igualitario realiza una serie de 
modificaciones al Código Civil 
el 03/05/2013. 
 Es el primer país 







Sentencia SU214/16 La Corte 
Constitucional declara el 
matrimonio civil entre personas 
del mismo sexo el 28 de abril de 
2016. 
 SENTENCIA C-683/15, las 





LEY 20830 octubre del 2015. 
Aprueban reforma que permite 
adoptar a las parejas del mismo 
sexo el 08 /05/2019. 
Fuente: propia de las autoras  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3: Identificar si existe discriminación hacia la comunidad de Lesbianas, Gay, Bisexual, 
Transexual e Intersexual en el Perú. 
TABLA 15 : Casos De Discriminación  
CASO N° 01.- DISCRIMINACIÓN TORTURA Y VIOLACIÓN A 
UNA MUJER TRANS EN CASA GRANDE, AÑO 2008. 
CASO N° 02.- DISCRIMINACIÓN A TRANSEXUAL EN DISCOTECA.  
Unos policías detuvieron a una mujer trans, cuando 
caminaba de regreso a su casa, la intervención era para 
verificar su identidad, debido a que no llevaba 
documentos la arrestaron, llevándola a la estación de 
policía, tres guardias la agredieron física, sexual y 
verbalmente, con frases homofóbicas la tocaron y 
desnudaron a la fuerza. Mientras dos de ellos la 
Una persona transexual denunció haber sido discriminada por su 
orientación sexual por los agentes de seguridad de la discoteca 
Gótica que no le permitieron el ingreso, los agentes de seguridad de 
la discoteca le negaron el acceso al local, buscaban pretextos para 
mantenerla fuera, la denunciante exigía una explicación ante la 
negativa del acceso a dicha discoteca, uno de los vigilantes le 




sujetaban de los brazos y piernas, un tercero le introdujo 
una vara de goma en el recto en dos ocasiones, lo cual 
le causó lesiones sangrantes, después de horas fue 
liberada, va a poner la denuncia y es rechazada por la 
policía y Fiscalía de Ascope. Su caso llegó hasta la Corte 
Internacional de Derechos Humano, la misma que emitió 
sentencia el día 12 de marzo del 2020 A favor de la 
denunciante. 
La discriminación se dio por los policías al realizas 
palabras homofóbicas y no respetar sus derechos.
  
es socia, la denunciante observó que los vigilantes dejan entrar sin 
problema alguno a mujeres y hombres, mostrando una entrada. Ella 
quería ingresar a la discoteca razón que solicitó la compra de una 
entrada al momento que se acercó a comprar su entrada le dijeron 
que el importe a pagar por dicha entrada era 200.00 nuevos soles 
monto superior a otras discotecas. La agraviada realizó su denuncia 
ante INDECOPI. 
La discriminación se ve reflejada en los agentes de seguridad 
de la discoteca que no permitieron ingreso de esta persona 
transexual. 
CASO N° 03.- DISCRIMINACIÓN A UN ENFERMERO  
El jefe de rayos X del Hospital de Nuevo Chimbote, discriminó a un enfermero técnico del mismo nosocomio por su orientación 
sexual, pues no soportaba a dicho trabajador la cual le pidió que renunciará alegando que era una persona inmoral, no grata y 
mal ejemplo para los demás trabajadores,  el enfermero cansado de las humillaciones y del hostigamiento laboral que sufría por 
parte del galeno, decidió hacer la denuncia respectiva  ante el Presidente del Cuerpo Médico del mencionado hospital y Ministerio 
Público, el galeno implicado en dicha discriminación, trató de minimizar su conducta discriminatoria, el agraviado manifiesto tener 
testigos presenciales de todos los maltratos psicológicos y verbales  que recibe por parte del galeno. 
La discriminación se dio en cuanto señalaran que el enfermero era mal ejemplo para los demás trabajadores del hospital 
por la condición de ser homosexual. 







En cuanto a nuestro OBJETIVO GENERAL, Determinar sí la población Trujillana, 
acepta la modificación del artículo 234 del Código Civil por vulnerar los 
derechos a la igualdad y no discriminación en personas del mismo sexo, Al 
haber conseguido los resultados con respecto a la TABLA 7 para mayoría de los 
entrevistados está de acuerdo con que debería de modificarse el art. 234 del código 
civil, ya que esta es una norma cerrada, entonces de acuerdo a lo redactado en su 
trabajo de investigación Atcheverry (2015) que el derecho a la igualdad y 
discriminación se encuentra protegido por  la Constitución, por ende al no existir 
reconocimiento del matrimonio igualitario estos derechos se ven afectados, cabe 
resaltar que las personas del mismo sexo son seres humanos que anhelan de 
manera consciente y con la voluntad de cambiar sus vidas , Asimismo tenemos el 
FIGURA 02, en el cual se observó que el 50% de las personas encuestadas está 
de acuerdo con la modificación del artículo 234 del C.C, mientras que el 42% de 
personas estuvo en desacuerdo, y el 9% de ellas decidió no opinar, basándose en 
estos porcentajes estadísticos y en conjunto a lo redactado por el autor podríamos 
decir que no es inconstitucional dicha modificación y que sería aceptada por la 
mayoría  de la población sin desmerecer la opinión del otro sector de personas 
encuestadas, con respecto a la TABLA 08  mayoría de entrevistados estuvo de 
acuerdo con que no es inconstitucional que se apruebe el matrimonio igualitario así 
como redactó Castañeda (2018)  que al existir inconstitucionalidad tendría que 
atentar contra la Constitución en el cual no se da, por ende está bajo todas las 
reglas jurídicas para su aprobación FIGURA 03, el 41% de personas encuestadas 
está en desacuerdo con la aprobación del matrimonio homosexual, mientras  el 
37% está de acuerdo, por otro lado tenemos al 22% de personas decidieron no 
opinar al respecto, basándose en eso lo que dice Castañeda no está del todo lejos 
de la realidad, ya que, a pesar del significado matrimonio las personas siguen 
aferradas a sus costumbres y se niegan a aceptar que el país tiene que evolucionar. 
Identificar si existe discriminación por orientación sexual en Trujillo, En 
cuanto a los resultados de la TABLA 09 la mayoría de los entrevistados están de 
acuerdo que en nuestro país existe discriminación por ideología de género, a lo que 




pero según Barahona (2015) las personas con ideología diferente, en nuestro País 
no son bien vistas por la sociedad, además no son reconocidas explícitamente en 
el marco normativo tal y como son, siendo así discriminidas en diferentes  
situaciones de la vida cotidiana. Asimismo tenemos el FIGURA 04, se observó que 
el 44% de las personas encuestadas están de acuerdo que en el país existe 
discriminación por ideología de género, mientras que el otro 51% de personas 
estuvo en desacuerdo por cual podríamos decir que si las personas están divididas 
en dos porcentajes diferenciados los homosexuales no tienen un alto apoyo de la 
sociedad sin incluir al y al 9% de ellas que decidió no opinar, por ende lo redactado 
por el autor no esta tan lejos a lo que pasa en la realidad, con respecto a la TABLA 
10, la mayoría de entrevistados estuvo de acuerdo con que el matrimonio igualitario 
afecta al derecho de igualdad y no discriminación ante la ley, así como redactó 
Bergoglio (2016) el cual dice que ante las leyes de Dios todos somos iguales. Claro 
que en la ley es lo mismo pero existen personas de mente cerrada que todavía 
discriminan a las personas homosexuales, por otro lado  tenemos al FIGURA 05, 
en el cual el 33% de personas encuestadas están en desacuerdo con que tanto 
homosexuales como heterosexuales somos iguales ante la ley, mientras que el 
49% está de acuerdo y por otro lado tenemos al 19% de personas que se 
abstuvieron y decidieron no opinar respecto al tema, por tanto las personas que 
manifestaron en los resultados la existencia de igualdad pero se niegan a que se 
apruebe el matrimonio homosexual, es una gran contradicción. 
Asimismo,  tenemos la TABLA 11, la mayoría de los entrevistados están de acuerdo 
con que todas las personas somos iguales ante la ley, sin importar la ideología que 
podamos tener  a lo redactado en su trabajo de investigación Campoverde (2018) 
señala que la igualdad tiene una amplitud de significados siempre seremos iguales 
ante la ley, asimismo tenemos el FIGURA 06, donde se observó que el 45% de las 
personas encuestadas está de acuerdo con que existe homofobia en nuestro país, 
factor muy grande que influye para que no se legalice el matrimonio igualitario, 
mientras que el 33% de personas estuvo en desacuerdo, y el 22% de ellas decidió 
no opinar al respecto, basándose en estos porcentajes estadísticos y en conjunto 
a lo redactado por el autor podríamos decir que no si existe discriminación aunque 
mayoría de las personas del país tratemos de negarlo la discriminación siempre 




prohibirse que se dé el matrimonio igualitario estaremos incurriendo ante 
discriminación social como legal así como redacta  Barahona (2015) el cual dice 
que el hombre puede negar que discrimina por que un discriminador jamas aceptara 
que lo hace, pero puede cambiar y eso es lo que le falta a nuestro país FIGURA 
07, lamentablemente el 38% de personas encuestadas están en desacuerdo que 
los homosexuales sufren maltratos por parte de la sociedad, mientras que el 56 % 
está de acuerdo que no existe tal maltrato y por otro lado tenemos al 7 % de 
personas que se abstuvo y decidió no opinar al respecto, basándose en eso lo que 
dice el autor que no está del todo lejos de la realidad, ya que, la sociedad no acepta 
a los homosexuales , hay algunos casos en los cuales los rechaza, pero se niega 
aceptar que ese rechazo es discriminación. 
Comparar la regulación del matrimonio igualitario en el derecho internacional, 
según los resultados en la FIGURA 08 en el cual se observó que  lamentablemente 
que el 40% de las personas encuestadas están de acuerdo , mientras que el 43% 
de personas estuvo en desacuerdo sin importar lo que se haya aprobado en otros 
países eso no involucra que se de en el Perú , y por otro lado  el 20% de ellas 
decidió no opinar, basándose en estos porcentajes estadísticos y en conjunto a lo 
redactado por el autor podríamos decir, que no es inconstitucional dicha 
modificación y que sería aceptada por la mayoría  de la población sin desmerecer 
la opinión del otro sector de personas encuestadas, con respecto a la TABLA 13, 
algunos de entrevistados estuvieron de acuerdo con que el matrimonio igualitario 
causaría un grave deterioro a la sociedad, poniendo de ejemplo a los menores de 
edad  Francisco (2016) señala que eso sería una  destruccion a la union familiar, 
por otro lado, se dijo que la familia ya está incluido a las personas homosexuales 
FIGURA 09, se observó que el 41% de las personas encuestadas está de acuerdo 
que la iglesia es una gran influencia para que no se apruebe el matrimonio 
homosexual, muestras que el 38% de personas estuvo en desacuerdo por cual 
podríamos decir que, si las personas están divididas en dos porcentajes iguales los 
homosexuales tienen un alto apoyo de la sociedad, sin incluir al 21% de ellas que 
decidió no opinar, por ende lo redactado por el autor no esta tan lejos a lo que pasa 
en la realidad, asimismo tenemos el cuadro comparativo con diferentes países, en 
mayoría de ellos se aprobó el matrimonio igualitario solamente por una modificación 




tampoco tenían una norma superior que prohíba dicha modificación, con más 
exactitud especifica  lo tenemos establecido en la TABLA 14. 
Identificar si existe discriminación hacia la comunidad de Lesbianas, Gay, 
Bisexual, Transexual e Intersexual en el Perú, con respecto al CASO 01, La 
discriminación se dio por los policías al realizas palabras homofóbicas y no respetar 
sus derechos, solo por ser  transexual. Cáceres (2017) redacta que si la sociedad 
no acepta a las personas homsoexuales va ser m,uy complicado que se aperuebe 
el matromonio homosexual, todo seria diferente si ellas no discrimiaran y las 
aceptaran, CASO 02, La discriminación se ve reflejada en los agentes de seguridad 
de la discoteca que no permitieron ingreso de esta persona transexual, por tanto si 
la sociedad los discrimina, pero según ellos no es discriminación es hacer valer sus 
derechos entoncfes es complicado llegar a una igualdad de derechos, CASO  03, 
este caso demuestra el alto nivel de discriminacion y no aceptacion hacia las 
personas de orientacion sexial diferente, La discriminación se vio reflejada en que 











1.- En esta tesis se Determinó que la población Trujillana si está de acuerdo con 
la modificación del artículo 234 del C.C, según los resultados encontrados el 
mencionado artículo si vulnera los derechos a la igualdad y no discriminación en 
personas del mismo sexo, asimismo según la doctrina  no existen argumentos 
constitucionales vigentes para oponerse a dicha modificación, ya que mediante la 
figura de matrimonio homosexual  se persigue una efectiva  igualdad entre los 
derechos de las parejas heterosexuales y homosexuales. 
 
2.- Se identificó que, si existe discriminación por orientación sexual en Trujillo, el 
cual se precisó mediante tres elementos: dar un trato desfavorable, atribución de 
características devaluadas y el no acceso a la igualdad, es por ello que para 
afrontar la discriminación debemos cumplir lo prescrito en La Constitución Política 
el cual prohíbe la discriminación con la expresión “otra índole” donde se infiere 
que incluye a la orientación sexual de las personas.  
 
3.-Se comparó la regulación del matrimonio igualitario con el derecho internacional 
el cual se ofreció diferentes opiniones doctrinarias mediante el cual podemos 
concluir que en diferentes países se ha reconocido el matrimonio homosexual, 
pero por otro lado tenemos otros países que no se han aceptado dicha institución; 
sino que se han establecido instituciones análogas que se asemejan al matrimonio 
homosexual. 
 
4.- Se identificó que, si existe discriminación hacia la comunidad de Lesbianas, 
Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual en el Perú mediante el factor de no 
respetar su derecho a la igualdad, por lo tanto, para luchar contra la discriminación 
se necesita el cumplimiento de la prohibición de las conductas de desprecio hacia 









1.-Se recomienda a posteriores investigaciones que se aborde el tema tratado 
mucho más a fondo empleando una población mucho más amplia para obtener 
mejores resultados, asimismo investigar más sobre el tipo de metodologías a 
emplear, usar unas que sean más avanzadas, asimismo también recomiendo 
aplicar otros instrumentos como análisis de documentos, para así lograr un trabajo 
mejorado. 
 
2.-Se recomienda a los legisladores, agregar la expresión al artículo 234 del código 
civil, “la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer además a 
personas del mismo sexo legalmente aptos para ella”.  
 
3.-sugiere al Estado Peruano que incentive la aplicación del derecho a la igualdad 
regulado en la Constitución Política del Perú de 1993, y de esa forma generar un 
cambio social más inclusivo tomando en cuenta los derechos de las minorías más 
vulnerables. Asimismo, recomendarles que se adapten a los lineamientos 
establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sancionando 
todas las formas de discriminación dirigidos a la comunidad LGBTI, mediante la 
implementación de medidas legislativas. 
 
4.-Asimismo, se invita a la universidad cesar vallejo, facultad de Derecho y alumnos 















Habiendo abordado la problemática expuesta en la investigación, Se propone al 
Congreso de la República adicionar el matrimonio homosexual al artículo 234 del 
Código Civil el reconocimiento del matrimonio igualitario a fin de que regulen los 
derechos de contraer matrimonio de las mismas, en cual redactamos mediante el 
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ANEXOS 
ANEXO 1: Guía de entrevista 
INSTRUCCIONES: 
La siguiente entrevista es completamente anónima y de carácter abierto el objetivo es conocer 
su opinión y postura acerca del derecho a la igualdad y no discriminación en el Perú con respecto 
al matrimonio homosexual en nuestro país. Por favor responda con sinceridad las preguntas 
formuladas a continuación. 
OBJETIVO GENERAL: Determinar sí la población Trujillana, acepta la modificación del
artículo 234 del Código Civil por vulnerar los derechos a la igualdad y no discriminación en 
personas del mismo sexo. 
1. ¿Cree Ud. que para evitar abusos contra homosexuales es necesario la modificación del





2. ¿Cree Ud. que al permitir que las personas del mismo sexo se casen, ¿es jurídicamente





OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1: Identificar si existe discriminación por orientación 
sexual en Trujillo. 











OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2: Comparar la regulación del matrimonio igualitario en 
el derecho internacional. 





5. ¿considera Ud. que el matrimonio igualitario producirá un grave deterioro moral a nuestro





OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3:  Identificar si existe discriminación hacia la 
comunidad de Lesbianas, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual en el Perú. 












ANEXO 2: Guía de Cuestionario 
INSTRUCCIONES: 
La Presente encuesta tiene por finalidad, determinar las distintas opiniones Sobre El derecho a 
la igualdad y no discriminación son respecto a la aplicación del artículo 234 del c.c. Por lo que 
ruego responder a las siguientes interrogantes con total sinceridad marcando con un circulo; 
puesto que la información recolectada será sumamente confidencial:  
OBJETIVO GENERAL: Determinar sí la población Trujillana, acepta la modificación del artículo 
234 del Código Civil por vulnerar los derechos a la igualdad y no discriminación en personas del 
mismo sexo. 
1.- ¿Cree que se debería modificar el artículo 234 del C.C para que los homosexuales 








OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1: Identificar si existe discriminación por orientación sexual
en Trujillo. 








OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2: Comparar la regulación del matrimonio igualitario en el 
derecho internacional. 
5.- ¿Crees que si el matrimonio igualitario ya se legalizo en otros países latinoamericanos 




6.- Cree Ud. ¿Qué la iglesia es un factor muy grande por el cual no se ha legalizado el 




OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3: Identificar si existe discriminación hacia la comunidad de 
Lesbianas, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual en el Perú. 













































ANEXO 8: Cuadro Comparativo Legal 
 
CUADRO COMPARATIVO 
PAISES QUE PERMITEN EL 
MATRIMONIO IGUALITARIO. 
PAISES QUE SOLO PERMITEN 
LA UNIÓN CIVIL. 
EUROPA 
Holanda.  (1er país que aprobó en el año 2000) Dinamarca.(1er país del mundo en aprobar 
1989) 
Bélgica.    (Legal desde el año 2003) Italia.          (Legal desde el año 2016) 
España.    (Legal desde el año 2005) Eslovenia.   (Legal desde el año 2015) 
Suecia.     (Legal desde el año 2009) Grecia.        (Legal desde el año 2015) 
Austria.    (Legal desde el año 2019) Estonia.       (Legal desde el año 2014) 
Francia.    (Legal desde el año 2013) Hungría.      (Legal desde el año 1996) 
Alemania.  (Legal desde el año 2017) República Checa. (Legal desde el año 
2006) 
Finlandia.  (Legal desde el año 2014)  
Noruega.    (Legal desde el año 2009)  
Irlanda.      (Legal desde el año 2015)  
AMERICA DEL  NORTE 
Canadá. (1er país que aprobó en el año 
2005) 
 
Estados Unidos. (Legal desde el año 2015)  
México. (Legal en 19 Estados desde el  
2006) 
 
AMERICA DEL SUR 
Argentina. ( legal desde el año 2010) Chile. (Legal desde el año 2015) 
Uruguay.   (legal desde el año 2013) Ecuador. (Legal desde el año 2019) 
Colombia.  (legal desde el año 2016)  
Brasil.        (legal desde el año 2013)  
ASIA 
Taiwán.      (Legal desde el año 2019)  
    FUENTE: Las Autoras 
 
 
